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Docetaxel 療法の効果を認めた原発性前立腺扁平上皮癌の 1例㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀森山 浩之，ほか…259
診断に苦慮した前立腺癌髄膜癌腫症の 1例㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀篠原 雅岳，ほか…265
精巣腫瘍に対する Etoposide を含む化学療法後に治療関連白血病を発症した 1例㌀㌀㌀奥村 悦久，ほか…271
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